


















作成されたもので，2012 年 9 月にオルレアン大学でフランス語研修を受けた




本稿の分析対象として扱う教科書は，筆者が 1 年次と 2 年次の初級フラン























































































































 ここで，帰納的教授法について，Le Nouveau Taxi ! 1 を用いて説明したい。
図 1 のようにこの教科書では，各課の最初に，会話文があり，次にその会話
文についての内容確認問題と，会話文の中に含まれる新出の文法項目につい
ての質問がある（図 1 の□で囲んだ部分を参照）。この 23 課では，「会話文の
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では，具体的な聞き取り練習の例を見てみよう。例 1 は，Le Nouveau Taxi ! 
1 の 2 課の問題である（通常は授業開始 2 週目あたりで使用することになる）。 
 
例 1（フランス語の指示文） 
Écoutez le dialogue et associez les personnes aux professions. 
a M. Devaux  1 professeur 
b Émilie Constant  2 secrétaire 
c Pierre   3 assistante 
d Mme Moreno  4 étudiante 
e Anna   5 directeur 
（日本語訳） 
会話を聞いて人の名前と職業を線で結びましょう。 
a ドゥヴォー氏  1 教師 
b エミリ・コンスタン 2 秘書 
c ピエール  3 アシスタント 
d モレノさん  4 学生 
e アナ   5 部長 
 
この問題を解くために CD で流される会話は，以下のような会話である。 
 
（フランス語の会話文） 
A：Café ? Thé ? 
B：Café, s’il vous plaît. Qui est-ce ? 
A：Ah ! C’est Emilie Constant, l’assistante de M. Devaux, le directeur. 
Et elle, c’est Madame Moreno, elle est secrétaire. 
B：Et lui, qui est-ce ? 
A：C’est Pierre, il est professeur. Elle, c’est Anna. Elle est étudiante et elle est belge. 
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It has been a fundamental methodological principle of the 
Council of Europe that the methods to be employed in language 
learning, teaching and research are those considered to be most 
effective in reaching the objectives agreed in the light of the needs 
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CECR et didactique d’une langue-culture 






Si le CECR (Conseil de l’Europe 2001) n’a pas la prétention de définir une 
méthodologie, il n’en reste pas moins que la très grande majorité des manuels visant 
à l’acquisition des compétences définies dans ce cadre se revendiquent clairement 
des approches communicative ou actionnelle. De fait, un enseignant de FLE (pour 
ne citer que lui) souhaitant former ses apprenants japonais aux objectifs définis dans 
le CECR sera très probablement amené à recourir à ce type de manuels. Les 
approches mises en œuvre dans ces manuels sont-elles toutefois bien adaptées au 
contexte éducatif japonais ? À travers l’analyse de notre expérience de cours en 
université japonaise avec le manuel Le Nouveau Taxi ! 1 (Hachette, 2009) ainsi que 
d’une enquête par questionnaires menée auprès d’apprenants japonais en stage 
linguistique en France, nous montrons ici en quoi les approches communicativistes 
sont inadaptées à la culture éducative japonaise, et plus généralement, à 
l’enseignement-apprentissage d’une langue-culture lointaine. Dans un second temps, 
nous faisons quelques propositions en vue du développement d’un savoir-faire 
procédural chez nos apprenants.  
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